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La investigación titulada “Conocimiento de los adolescentes de Secundaria 
sobre Métodos Anticonceptivos .Institución Educativa Santa María N°158, San 
Juan de Lurigancho-2016”, tuvo como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento de los adolescentes de 3ro a 5to de secundaria sobre métodos 
anticonceptivos. La investigación realizada fue de  tipo descriptivo, con un 
diseño no experimental y de corte transversal .La población estuvo conformado 
por 508 estudiantes, la muestra fue de 166.Se utilizó la técnica de la encuesta y 
como instrumento de recolección de datos el cuestionario.  Los resultados de la 
investigación fueron: los estudiantes tienen nivel medio de conocimiento con 
77.1% sobre anticoncepción, respecto a las generalidades de métodos 
anticonceptivos el nivel fue  medio con  54.2% , acerca de anticonceptivos de 
barrera el nivel fue medio con 54.2% , acerca de  anticonceptivos hormonales  
el nivel de conocimiento  fue medio con 45.8%,acerca de anticoncepción  
natural el nivel  de conocimiento fue medio  con  48.2% . Se concluye  que los 
adolescentes tienen nivel medio de conocimiento   sobre métodos 
anticonceptivos. 
 



















The research entitled "Knowledge of adolescents about contraception 
Secondary Education .Institution Santa Maria No. 158, San Juan de 
Lurigancho-2016", aimed to determine the level of knowledge of adolescents 
3rd-5th secondary contraceptive methods . The research was descriptive with a 
non-experimental and cross-sectional design .The population consisted of 508 
students, the sample was 166.Se used the survey technique and as a tool for 
data collection questionnaire. The results of the research were: students have 
average level of knowledge 77.1% on contraception, about generalities of 
contraception level was average with 54.2%, about barrier contraception level 
was average with 54.2%, about hormonal contraceptive knowledge level of 
45.8% was medium, about natural contraception knowledge level was 48.2% 
medium. It is concluded that adolescents have average level of knowledge 
about contraception. 
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